






























（Industrial Art Institute, International trade fair, H55, 



























































































































































































































































































































































































































































６ 森仁史「伝統と近代・架橋と狭間 ― 剣持勇ノート」『ジャパニーズ・モダン』国書刊行会，2005年　
p. 161
７ 剣持勇「工藝指導におけるイサム・ノグチ」『工藝ニュース』18−10，1950年　p. 23
８ 谷口吉郎「「現代の眼」― 日本美術史から ― 国立近代美術館特別展」『国際建築』22−1，1955年　
p. 15
９ 「1953年カナダ国際見本市 Japanese Show Room のディティール」『工芸ニュース』21−9，1953年
10 2010年６月に行った剣持勇デザイン研究所所長松本哲夫氏へのインタビュー時の指導による。



















17 剣持勇「ジャパニーズ・モダーンか，ジャポニカ・スタイルか ― 輸出工芸の二つの道 ―」『工芸
ニュース』22−9，1954年　pp. 2‒6
18 H55の日本語名称については一定しないが，『工芸ニュース』23−12を初出としその表記に従った。




22 ‘I fiardini per la esposizione di S. Paolo’, Domus, 290, gennaio 1954
23 2010年４月にヨーテボリ大学 Newspaper and under graduate library にて調査を行い，全27紙で
H55に関する記事の存在を確認し，紙面のデータを入手した。掲載を確認した紙面は以下のとおり。
Aftonbladet, Stockholm1955.7.1, Aftontidningen, Stockholm 1955.7.28, Arbetet, Malmö 1955.6.17, Ny 
tid, Göteborg 1955.8.6, Svenska dagbladet, Stockholm 1955.6.10, Sydsvenska dagbladet, Malmö 
1955.6.15
24 “Japansk interiör”, Aftonposten, Göteborg 1955.7.4
25 筆者註：実際には床の間に渡された棚のこと
26 前掲註18インタビューに基づく
27 ‘Mercato Giapponese a Milano’, Domus, 325, dicembre 1956, pp. 41‒45
28 『1958年ブリュッセル万国博覧会報告書』日本貿易振興会，1959年　p. 87
29 「ブラッセル万国博覧会日本出品計画」『工芸ニュース』26−3，1958年　p. 2
30 前掲註25　pp. 101‒102
31 前掲註25　p. 95
32 同上
33 前掲註25　p. 95
34 前掲註26　p. 20
35 前掲註26　p. 22
36 前掲註25　p. 190‒202
37 芳武茂介「近代日本調の推進」『日本の近代デザイン運動史　1940年代～ 1980年代』ぺりかん社，
1990年　pp. 138‒139

